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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan organik pada beberapa klon ubi jalar serta mengetahui interaksi antara
bahan organik dan klon terhadap pertumbuhan dan hasil ubi jalar pada dataran rendah. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh dengan ketinggian tempat 4 m di atas permukaan laut yang
berlangsung dari bulan Maret sampai September 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (Split Plot Design)
pola Rancangan Acak Kelompok (RAK). Ada dua faktor yang diteliti yaitu bahan organik dan klon. Petak utama adalah bahan
organik yang terdiri dari dua taraf dan anak petak  adalah klon ubi jalar yang terdiri dari delapan taraf. Peubah yang diamati
meliputi persentase tumbuh, vigoritas sulur, bobot berangkasan basah dan bobot berangkasan kering per tanaman, bobot basah umbi
dan bobot kering angin umbi per tanaman, total berat umbi besar, total berat umbi kecil, hasil total berangkasan atas, hasil umbi
total, evaluasi sensori umbi, warna kulit dan warna daging umbi. Pertumbuhan dan hasil terbaik dijumpai pada perlakuan tanpa
bahan organik. Pertumbuhan tanaman ubi jalar terbaik dijumpai pada klon Saree-ungu dan Saree-kuning, sedangkan untuk hasil
tanaman ubi jalar terbaik dijumpai pada Saree-kuning. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara bahan organik dengan klon ubi
jalar.
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